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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan pada Pantai Pulau Nasi, Kabupaten Aceh Besar yang terbagi menjadi tiga titik penelitian yaitu Pantai
Nipah, Pantai Pasie Janeng, dan Pantai Alue Riyeung. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis distribusi sampah yang meliputi
massa, jenis, dan asal sampah plastik di Pantai Pulau Nasi. Metode Shoreline Transect dibentangkan 100 meter dengan luas
pengamatan 4 meter. Pengamatan dilakukan pada Bulan Januari dan Bulan April 2019. Hasil penelitian pada Bulan Januari
menunjukan bahwa sampah di Pantai Nipah lebih banyak daripada Pantai Pasie Janeng dan Pantai Alue Riyeung. Pada Bulan April
terjadi penurunan nilai massa sampah plastik dibanding pengamatan pada bulan sebelumnya dan terjadi kenaikan di Pantai Pasie
Janeng dan Pantai Alue Riyeung. Hal ini disebabkan oleh pengaruh pergerakan arus dan angin yang terjadi pada perairan di sekitar
Pulau Nasi yang dapat memindahkan dan membawa sampah plastik sehingga dapat terakumulasi pada suatu daerah. Negara
produsen sampah di lokasi penelitian selain Indonesia adalah Malaysia dan Thailand.
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